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Проблема современного обучения, на наш взгляд, – это проблема эффективного 
управления процессом обучения, формирующего заинтересованное отношение студентов 
к учению. Мы хотим показать, что достоверная оценка итогов деятельности обучаемых и 
соответствующее ей оценочное  суждение преподавателя невозможны при использовании 
фактически трехбалльной шкалы. Для улучшения контроля учебного процесса 
повсеместно происходит внедрение  модульно-рейтинговой системы, которая позволит 
более тщательно проводить мониторинг студентов. Основными задачами модульно-
рейтинговой системы являются: повышение объективности оценивания знаний, умений и 
навыков студентов преподавателями за счет выработки четких параметров контроля 
выполнения студентами учебной работы; создание информационного банка данных, 
отражающего в динамике успеваемость каждого студента.  
Всю учебную деятельность студента за семестр оценим в 100 баллов. Эти 100 
баллов распределим между основными темами курса, какие-то темы могут быть оценены 
большим количеством баллов, какие-то – меньшим. К примеру, разбиение в отдельной 
теме может выглядеть так (табл. 1).  
 
Таблица 1 
 
 Практика, баллы   
Теория Письменные работы 
Работа на занятии  
(у доски и на местах) 
РГР 
15  30  5  50  
 
В каждой графе также можно ввести разбиения. Рассмотрим, к примеру, графу 
«Письменные работы»  Она может содержать самостоятельные работы, контрольные 
работы, тесты (табл. 2).  
 
Таблица 2 
 
Письменные работы (самостоятельные, контрольные, тесты), баллы 
30  
 
Проверочный 
тест 
Самостоятельная 
работа 
Контрольная 
работа 
Творческая 
работа 
Общая 
сумма 
«Вес» 5  10  20  15  50  
Петров 
Сергей 
4 9 17 15 45 
 
Как видно, все работы оценены определенным количеством баллов. Это зависит от 
«веса» входящих в эту работу заданий. «Вес» задания служит исходной точкой, основой 
всей системы рейтинговой оценки знаний.  
Объем выполненной студентом работы определяем как процентное отношение 
суммы набранных им баллов к максимально возможной. Пример (см. табл. 2): Петров 
Сергей в упомянутой графе получил следующие результаты: 4, 9, 17, 15 баллов, то есть в 
общей сложности он набрал 45 баллов. Максимально возможная сумма составляет   50 
баллов. Тогда количество заработанных им процентов за письменную работу считаем так:  
%27%30
50
45
. 
Аналогичные подсчеты проводятся и по другим видам учебной деятельности. 
Сумма результатов представляет собой оценку (рейтинг) студента по данному предмету за 
истекший период. 
Легко осуществить перевод данных результатов в пятибалльную систему 
оценивания следующим образом (табл. 3).  
 
 
Таблица 3 
 
Рейтинг 90 %  R  100 % 
75 % < R  90 
% 
50 %  R < 75 
% 
25 %  R< 50 
% 
R < 25 % 
Оценка 5 4 3 2 1 
 
Первичные результаты проведенного эксперимента показали следующее: 
- повышается объективность при оценке работы студента;  
- повышается качество образования в целом, что позволяет более успешно 
продвигаться вперед даже слабым студентам.  
Повышение достоверности и надежности измерителя на основе перехода от грубой 
шкалы к более точной позволяет данной системе функционировать более оптимально.  
Содержание контроля на всех этапах учебного процесса, по нашему мнению, 
должно побуждать студентов к развитию их познавательной деятельности, поддерживать 
их учебную активность, ставить задачи проблемного характера. 
В заключение хотелось бы отметить, что составление рейтинг-плана и 
осуществление рейтингового контроля в течение семестра – это трудоемкий процесс, 
который обязательно должен учитываться в индивидуальной нагрузке преподавателей . 
 
 
